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价为 12 99元 /公斤,同比上涨了 35 5%, 鸡蛋批
发价格为 6 05元 /公斤, 同比也上涨了 41 6% ,
花生油的价格也涨幅明显; 5月份全国 36个大中
城市数据显示食品类价格同比上涨 8 3%, 猪肉
平均上涨 10 5% , 猪肉平均批发价格达到 14 5
元 /公斤,环比上涨 8 6% ,同比上涨 43 1%; 粮食














































































































Pz t= 9. 195
( 0. 49)
+ 0. 562
( 2. 45 )






( - 2. 39)
rg- 0. 272
( - 0. 76)
Pn t+ 0. 475
( 0. 85)





观测值 = 21; R
2
= 0 991
注 1: 括号内为 t值大小; 5%显著水平。
在方程式中, 我们看到, 根据 1986~ 2006年
度 21个观测值进行的回归分析中, 从回归结果中
我们发现常数项、Pnt、Pjt、Py t表现出 95%置信区间
内统计非显著。而 Pct- 1项、cr、rg以及 eng项的系
数分别为 0 563、0 352、- 0 308和 - 19 21, t值
分别为 2 45、4 97、- 4 89和 - 2 39, 均大于双边








起猪肉价格上涨或下跌 2 45%、4 97%、-

























(一 )单位根 ( UnitRoot)检验
平稳性单位根检测通常采用 ADF检验, PP
检验 ( Ph illips- Perron Tests)等方法, 本文采用
D ickey和 Fuller ( 1979)采用的 ADF 测试 ( Aug




yt= 1 + 2 + (  - 1) yt- 1 + +
m
i= 1
!i yt- i+ ∀i
( 2)






































- 3 75 - 3 0
注:括号内为 MacK innon p值。
经过对每个变量平稳性进行 ADF检测,发现
各数值均为非平稳一阶单整序列 I( 1) ,同时检测
简单 OLS回归 (公式 1)产生的残差数值, 发现
{ et }是平稳序列, 具体图例见图二。因此根据
















5% Prob. * *
零假设协
整向量个数
0 96 132 91 69 81889 0 00 0
0 93 103 15 47 85613 0 00 至多 1个
0 83 73 56 29 79707 0 02 至多 2个
0 64 17 34 15 49471 0 14 至多 3个
0 54 3 86 3 841466 0 35 至多 4个




















平稳的,即说明 ( 3)式真实有效。对 ut进行单位
根检验的估计值如下:
∃t = 0. 26
( 4. 12)
- 0. 66
( - 4. 85)
∃t- 1 + 0. 14
( 3. 01)
∃t- 1 ( 4)
公式 ( 4)中 SIC值为 - 1 65, 括号内数值为 t
值。由于 - 4 85要大于 ADF检验 5%显著水平
临界值 3 75,即可以拒绝残差项 ut具有一个单位
根的零假设。这就说明估计式 ( 3)是对于协整关


















F值 概率 F值 概率
结论
Py t不是 Pc t- 1的 Granger原因 1 71 0 73 0 52 0 47 接受
Pc t- 1不是 Py t的 Granger原因 3 37 0 04 6 96 0 02 拒绝
Py t不是 eng的 Granger原因 0 63 0 82 0 51 0 69 接受
eng不是 Py t的 Granger原因 3 97 0 05 2 49 0 10 拒绝
Py t不是 cr的 G ranger原因 0 64 0 63 0 58 0 54 接受
cr不是 Pyt的 G ranger原因 4 66 0 03 3 90 0 07 拒绝
Py t不是 rg的 G ranger原因 0 23 0 79 0 11 0 95 拒绝






















(恩格尔系数下降 )会引起 0 97%的肉类消费价
格轻微上涨。
结合当前形势,我们看到 5月份全国消费价格








































# 根据辛贤、谭向勇 ( 1999)研究的结果表明, 总体上
饲料成本约占总成本的 75~ 80%左右。
∃ 根据国土资源部调查数据显示: 中国 2006年底人
均可耕地面积为 1 40亩, 而 2007年预计人均耕地面积仅
为 1 36亩, 仅为世界平均水平的 40%。
% 数据均采集于各年的&中国统计年鉴∋。






∗Pzi, Pni, Pj i, cr, eng, rg分别为猪、牛、鸡、羊肉批发价
格和城市化率以及恩格尔系数和人均耕地面积; Pc i- 1代表
饲料滞后一期价格。
,平稳性测试结果同时通过 PP测试 ( Phillips- Per
ron Tests)。
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